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Villegouge – Lieu-dit « Fayol »
Opération préventive de diagnostic (2018)
Bertrand Ducournau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  réalisé  au  lieu-dit  « Fayol »  s’inscrit  dans  un  projet  de  lotissement  à
proximité du centre du bourg. Douze tranchées ont été réalisées, correspondant à 10 %
de  la  surface  accessible.  Bien  que  plusieurs  indices  témoignent  d’une  occupation
protohistorique  (second âge  du Fer)  et  antique  dans  les  environs  et  que  la  surface
prescrite se situe à environ 250 m de l’église du XIIe s., aucun vestige probant n’a été mis
en évidence. Les parcelles, dévolues à la viticulture et à l’agriculture ne gardent la trace
que de quatre aménagements de fossés drainants et/ou de parcellaire, modernes pour
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